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Table 6 Light transmittance and transparency of films from chicken feet gelatine incorporated 
with different percentage of dry weight SCB. 
Film 
sample 
Light transmittance (%) at different wavelength (nm) Transparency 
value* 200 280 350 400 500 600 700 800 
SCB 0  0.02 22.20 73.13 80.35 84.35 85.94 86.83 87.43 0.99  ± 0.09a 
SCB 2.5  0.02 19.88 68.94 76.91 81.08 82.62 83.54 84.23 1.06  ±	0.09a 
SCB 5.0  0.04 17.23 63.44 72.65 77.07 78.66 79.62 80.32 1.48  ± 0.13b 
SCB 7.5 0.02 12.57 51.79 61.16 65.37 67.03 68.03 68.81 1.84  ± 0.19c 
SCB 10.0  0.02 9.95 47.52 58.21 62.90 64.79 65.92 66.80 2.37  ± 0.14d 
*Mean ± SD 
Different superscript letters in the same column indicate significant difference by Duncan’s 
multiple range test (p < 0.05). 
SCB: Sugarcane bagasse 
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